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Imagem da capa: Fachada frontal do antigo ’’Clube dos Duzentos’’, sociedade 
de natureza filantrópica que reunia 200 sócios. Nas décadas de 50-60 do 
século passado, houve algumas reformas estruturais na edificação, passando a 
ser chamado de ’’Conjunto Arquitetônico Enfermeira Anita Cabral’’, inaugurado 
com finalidade escolar na gestão do Prefeito Severino Cabral. A partir de 14 de 
dezembro de 1991, passou a funcionar neste prédio a Faculdade de Direito da 
Universidade Regional do Nordeste (URNE). Posteriormente, com a 
estadualização desta instituição de ensino superior, este prédio foi incorporado, 
por meio de ato do Governo do Estado, ao patrimônio da Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB). Assim, desde 11 de outubro de 2003 que este 
prédio passou a abrigar as instalações do Centro de Ciências Jurídicas 
(Faculdade de Direito ) do Campus I, da UEPB. 
Link: https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:CCJ-UEPB.jpg 
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